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FOOTNOTE TO THE CAML MEETING 
MONTREAL, MAY 1973 
Part of the panel discussion was devoted t o  a review of 
Nonbook Materials: the Organization of Integrated Collections. The 
December 1973 issue of the Library of Congress Cataloguing Service Bul- 
Letin (107) makes note of the f ac t  t ha t  work on the  revision of chapter 
l z  of AACR (Motion Pictures and Filmstrips)  i s  i n  progress once more a t  
the Library of Congress and t ha t  the  revision i s  to  be based in par t  on 
Nonbook Materials: the Organization of Integrated Col lec t ions .  I1 con- 
cludes: "Of necessi ty,  the planned revision will  be interim i n  form, 
though probably f i na l  i n  substance, unt i l  the second edi t ion on AACR i n  
which par 111, Non-Book Materials, will undergo a general reorganiza- 
t ion.  " 
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If you a re  wil l ing t o  search one or  more t i t l e s ,  please 
notify Ms. Jarman BEFORE beginning the research, so t ha t  work will  n o t  be 
dupl icated. 
Address a1 l communications to: 
Ms. Lynne Jarman, 
Subject Analysis Division , 
Room 414, 
National Library of Canada, 
395 Wellington S t . ,  
Ottawa, O n t .  K1A ON4 
Si vous desire2 f a i r e  l e s  recherches pour un t i t r e  ou plus ,  
veuil lez  aviser MS Jarman AVANT de commencer, a l o r s  l e  t r ava i l  ne se ra  pas 
f a i t  en double. 
